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Financial distress is a condition of the company before experienced 
bankruptcy. Prediction to anticipate financial distress is required by the company 
to prevent the early of bankruptcy. When the company has shown signs of 
bankruptcy, parties such as managers, investors, and other interested parties must 
immediately make a decision, so the company does not go bankrupt. 
This study aimed to analyze the effect of financial and non-financial 
indicators towards the financial distress. Financial indicators consist of leverage, 
sales growth, and operating capacity, while non-financial indicators consist of 
independent directors, institutional ownership, and ownership managerial. The 
population in this study is the manufactures companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) during the years 2016-2018. The sample is determined 
through purposive sampling technique consisted of 94 companies that meet the 
requirements set by the researcher. Data analysis technique used is logistic 
regression. The result showed that leverage and sales growth affect significantly 
the financial distress. While operating capacity, independent directors, 
institutional ownership, and ownership managerial do not affect the financial 
distress. 







Financial distress atau kesulitan keuangan adalah kondisi yang dialami oleh 
suatu perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan. Prediksi dalam 
mengantisipasi financial distress sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk 
mencegah awal terjadinya kebangkrutan. Ketika perusahaan telah menunjukkan 
pertanda akan mengalami kebangkrutan, manajer, investor, dan pihak lain yang 
berkepentingan harus segera mengambil keputusan agar perusahaan tidak 
mengalami kebangkrutan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial dan non-
financial indicators terhadap financial distress. Financial indicator terdiri dari 
leverage, sales growth, dan operating capacity, sedangkan non-financial 
indicators terdiri dari independent directors, institutional ownership, dan 
ownership managerial. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-
2018. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, terdiri 
dari 94 perusahaan yang memenuhi syarat yang ditetapkan peneliti. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa leverage dan sales growth berpengaruh signifikan 
terhadap financial distress. Sedangkan operating capacity, independent directors, 
institutional ownership, dan ownership managerial tidak berpengaruh terhadap 
financial distress. 
Kata kunci: financial indicators, non-financial indicators 
 
 
 
